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Dvostruka je zasluga D. Šepića za proučavanje svojevrsnoga povi­
jesnog fenomena kakvi su ličnost i djelo Frana Šupila. Kao prvo, Še­
pić se u nizu svojih studija koristio brojnim do tada nepoznatim ar­
hivskim izvorima. Kao drugo, kroz Šepićeve radove provlače se in­
struktivni podaci i napomene i o još za sada neotkrivenim memoran­
dumima ili pismima. Sustavno istraživanje ili pak slučajni nalaz ug-
rađit će ih u hrvatsku povijest kraja XIX. i prvih dvaju desetljeća 
XX. stoljeća. Autor smatra da Šepićevi radovi imaju još jednu vrijed­
nosnu komponentu — odlikuje se širokim i jasnim pogledom na sva 
međunarodna zbivanja koja su u vezi s bogatim političkim djelova­
njem F. Šupila 
Po neko j sudb insko j l o g i c i rješavanja južnoslavenskog p i t a n j a t i ­
j e k o m prvoga sv je tskog r a t a i s n j i m povezane c j e l ov i tos t i h r v a t s k i h 
z ema l j a u s k l o p u j a d r a n s k o g p i t a n j a došlo je do povez i van ja ova dva 
H r v a t a s r u b n i h područja h r v a t s k o g p r o s t o r a . 
L o g i k a istraživačkog z a d a t k a s l a v l j en ika gospod ina a k a d e m i k a pro f , 
d r . Dragovana Šepića u J a d r a n s k o m i n s t i t u t u u Zag r ebu o d 1953. do­
ve la ga je do susre ta s d j e l a t n i m S u p i l o m , tada, n a k o n gotovo četiri 
desetljeća, još uv i j ek živim u sjećanjima l j u d i ko je j e s l av l j en ik i m a o 
p r i l i k u susres t i n a m j e s t i m a k r o z k o j a se k re tao u službi. Riječ je o 
z a d a t k u k o j i j e r e zu l t i r ao d ragoc j en im p l o d o m , k n j i g o m »Italija, savez­
n i c i i jugos lavensko p i tan j e 1914—1918«, Zagreb 1970, k o j a je a u t o r u 
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sljedeće god ine don i j e l a n a g r a d u »Božidar Adžija«. U p r a v o o v i h dana 
u o s m o m k o l u b i b l i o t eke »Istra k r o z stoljeća« izašlo je n jez ino ažuri­
rano i dopun jeno drugo i zdanje s n a s l o v o m »Sudbinske d i l eme rađa­
n j a Jugoslavije«, 1—3, P u l a 1989. 
P r v i r a d u p o t p u n o s t i posvećen S u p i l u , Šepić j e objav io kao stu­
d i j u »Šupilo u emig rac i j i s rpan j 1914 — l ipanj 1915«, J a d r a n s k i z b o r n i k 
I, 1956, 41—98, te j e z a t i m kronološki u d r u g o m d i j e lu produžio o d 
l i p n j a 1915. do l i p n j a 1916, J a d r a n s k i z b o r n i k III . , 1958, 207—243. U 
god in i ob jave drugog d i j e la s tud i j e o S u p i l u u emig rac i j i Šepić zapo­
činje ob jav l j i va t i do tada teško pristupačnu i l i neob j e l odan j enu arhiv­
s k u građu o S u p i l u . Riječ j e o i z b o r u i z njegove korespondenc i j e o d 
o d l a s k a u izbjeglištvo 1914.1 p a j e to i nas lov Šepićeva r a d a » I z ko­
respondenc i j e F r a n a Šupila«, A r h i v s k i v jesn ik I., 1958, 251—290. D r u g i 
d i o p o d i s t i m n a s l o v o m također je ob jav l j en u A r h i v s k o m v j e sn iku , 
I I . , 1959, 337—368. U z građu n a s t a l u d j e l ovan jem samog Šupila Šepić 
je p r v o ob j e l odan io »Trumbićev Dnevnik«, H i s t o r i j s k i preg led 1959, 2, 
165—189, a z a t i m i svo jevrs tan t e m a t s k i nas tavak »Svjedočanstva suv­
r e m e n i k a o r a d u F r a n a Šupila 1914—1917«, H i s t o r i j s k i preg led 1963, 3, 
208—224, i 4, 303—321. 
f a k o o S u p i l u i m a važnijih p o d a t a k a i u Šepićevim r a d o v i m a »Srp­
s k a v l a d a i počeci Jugos lavenskog odbora«, H i s t o r i j s k i z b o r n i k X I I I , 
1960, 1—45, i »Srpska v lada , Jugos l a v ensk i odbo r i p i tanje k o m p r o m i s ­
ne g ran ice s I tal i jom«, Jugos l o v ensk i i s t o r i j s k i časopis 1963, 3, 37—55, 
o n i neće b i t i uze t i u obz i r j e r b i to u z r okova l o ulaženje i u druge prob­
l eme k o j i m a ovdje n i j e mjes to . 
D . Šepić u k n j i z i — ovećoj s t u d i j i — »Šupilo u emgiraciji«, Zag­
reb 1961, u n o s i kao odgovarajuća pog lav l ja dv i j e spomenute s tudi je 
o S u p i l u u emig rac i j i o d 1914. do 1916, t j . do raz l a za s J u g o s l a v e n s k i m 
o d b o r o m . P reos ta la pog lav l j a kronološki p o k r i v a j u Sup i l ovo d je lovanje 
u em i g r a c i j i do r u j n a 1917 ,t j . do njegove s m r t i . D o d a n a nova poglav­
l j a izrađena su n a i s t i m načelima kao i p re thodne s tudi je , odnosno na 
t eme l ju novoo tk r i v ene i p r v i p u t upo t r i j eb l j ene , d i j e l om neobje loda-
n jene a rh i v ske građe. 2 
1 Za ranije razdoblje v id i H . Hajdarhodžić — R. Arner i — H . Morović 
— M . Nemec, Korespondencija Frana Šupila iz perioda 1891—1914, A rh i vsk i 
vjesnik V I , 1963, 7—229. 
2 U poglavlju pod naslovom Pr ikaz važnijih bib l iografskih radova o Su­
p i lu iz djela I. Petrinovića, Politička misao Frana Šupila, Spl i t 1988. počet­
k o m 1989. 234, našla je mjesta i neprimjerena ocjena Šepićeve studije: »Bez 
sumnje, to je knj iga ko ja je, unatoč nek im man j im subjektivističkim pris­
tup ima u ocjeni F rana Šupila, v r lo značajan pr i log u bogatoj l i t e ra tur i o 
njemu«. Jedino njezino objašnjenje može se naći u kr ivo shvaćenoj i i z 
konteksta izvučenoj rečenici, ko ja se našla nepotpisana na ov i tku, a glasi: 
»Ipak, uprkos ovome subjekt ivnom akcentu, autor se drži metode objektiv­
nog istraživanja histori jske istine«. Prethodi joj objašnjenje da je autor t j . 
Šepić svakako fasciniran ličnošću o kojoj piše. Više o Petrinovićevoj knj iz i 
na drugom mjestu. 
16 E . Ap ih , La genesi, n . dj., 312. 
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S v a k a k o najvažnija z b i r k a i z v o r a za upoznavan je Šupila k a o dje­
l a t n i k a t i j e k o m p r v o g sv je tskog r a t a — što je gotovo bez i zu z e tka glav­
n i p r edme t istraživanja Sepića o S u p i l u — jes t d je lo »Pisma i memo­
r a n d u m i F r a n a Šupila (1914—1917)«, B e o g r a d 1967, u i z d a n j u S A N U - a . 
R a d i se o 133 d o k u m e n t a . Z b i r k a započinje S u p i l o v i m p i s m o m G i n i 
L ombrosso -Fe r r e r o o d 2. I X 1914, a završava također n j e gov im p i s m o m 
isto j osob i o d 22. V I I I 1917. 
J edan o d možda najvećih S u p i l o v i h d i p l o m a t s k i h usp j eha — o t k r i ­
vanje p r i p r e m a n j a L o n d o n s k o g ugovo ra 1915. k o j i m se z n a t n i d i j e lov i 
istočne j a d r a n s k e oba le obećavaju I t a l i j i z a n j e z i n u la zak u ra t p r o t i v 
C e n t r a l n i h s i l a — i n s p i r i r a o j e Sepića n a de t a l j nu o b r a d b u , te nastaje 
rasprava »Pitanje ta jnos t i L o n d o n s k o g ugovo ra o d 1915«, Z b o r n i k H i s ­
t o r i j skog i n s t i t u t a S lavon i j e 2, 1964, 85—105. 
Još je j e d n a ep i zoda iz S u p i l o v a d je lovan ja p o t a k l a Šepića n a po­
sebnu o b r a d b u p a tako nastaje o m a n j i r a d »iSupilov p r i j ed l o g o osn i ­
van ju H r v a t s k o g o d b o r a (u ožujku 1916)«, D u b r o v n i k 1968, 4, 106—116. 
Također 1968. po jav l ju j e se opsežna s tud i j a »Hrvatska u k o n c e p c i j a m a 
F r a n a Šupila o ujedinjenju«, F o r u m 2—3, 343—381, za k o j u će se na ­
k o n dvi je god ine us tanov i t i d a j e d io veće c je l ine . 
U god in i 1970, god in i obilježavanja 100. ob l je tn ice rođenja F r a n a 
Šupila, Šepić je ob jav io više p r i l o g a o n j e m u . M a n j e p r i l oge ću samo 
s p o m e n u t i : »Borba F r a n a Šupila za u jed in jen je i r avnopravnos t j u ­
gos lavensk ih naroda«, Dubrovački h o r i z o n t i 5, 16—24«, »Fran Šupilo 
i p i tan je u j ed in j en ja (1914—1917)«, K a m o v 8.9, 10—12, »Šupilo i Ta l i ja ­
ni « , D u b r o v n i k 4, 76—88. O v i p r i l o z i nas ta l i s u n a pod l o z i ran i j e obje­
l odan j en ih Šepićevih s tud i j a , r a s p r a v a i građe. Takvo obilježje posje­
duje , a l i samo djelomično, i r a d »Frano Šupilo u p o v o d u godišnjice 
rođenja«, časopis z a s u v r e m e n u pov i j es t 2, 213—228. To j e p r v i sažet, 
a l i c je lov i t p r i k a z d je lovan ja F r a n a Šupila o d školovanja p a do k ra j a 
života, sa s v i m m i j enama , k a k o u domaćim uv j e t ima do 1914. tako i 
p o d p r i t i s k o m međunarodnih činilaca do 1917. Tada i z l a z i i Šepićev 
na jc j e l ov i t i j i r a d o S u p i l u . T o je omašna u v o d n a s tud i j a »Političke kon­
cepci je F r a n a Šupila 1«, 7—95, u : »Frano Šupilo Politički sp i s i (članci 
govori/pisma'memorandumi)«, Zagreb 1970. S l i j e d i z b i r k a i z vo ra k o j i 
s u doduše prenesen i i z z b i r k i građe već s p o m e n u t i h u o v o m saopćenju, 
uz i zbor n jegov ih članaka o d 1891. iz Crvene H r v a t s k e , N o v o g l i s t a i 
Riečkog novog l i s t a do 1914. Obilježje ove uvodne s tudi je je c je lovit 
p r i k a z političkih S u p i l o v i h koncepc i j a ko je kronološki p re thode njego­
v u r a t n o m d je l ovan ju , inače p e r i o d u na k o j e m je težište Šepićeva i s t ra , 
živačkog in teresa z a F r a n a Šupila. U oc j en i ove uvodne s tud i j e m o g u 
se sug las i t i s riječima I. Petrinovića 4 da j e ovd j e Šepić »prikazao Šupila 
u r e a lnom svjetlu«. 
3 Druga polovica ove studije objelodanjena je u časopisu F o r u m 1968, 
2—3„ pod naslovom Hrvatska u koncepcijama Frana Šupila o ujedinjenju. 
4 Politička misao Frana Šupila, Sp l i t 1988, 235. 
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U p r v o m i z d a n j u E n c i k l o p e d i j e Jugos lav i j e sv. 8, Zagreb 1971, 
217—219, na laz i se članak »Frano Šupilo« p o t p i s a n o d dvoje au to ra . Pe­
riodu o d 1914. do 1917. au to r j e D . Šepić. K a k o j e o tome predviđen 
poseban r a d , neću u l a z i t i u p r o b l e m e tog t eks ta . 
D . Šepić dao j e svoj o b o l surađujući i u i z d a n j u građe »R. W . 
Se ton-Watson i Jugos laven i — K o r e s p o n d e n c i j a 1906—1941, I 1906— 
1918«, Zagreb 1976. 
S p o m e n Šupila n i j e i zostao n i u Šepićevu r a d u »Hrvatska p o l i t i k a 
i p i tan je jugos lavenskog u j ed in j en j a 1914—1918«, Društveni razvo j u 
H r v a t s k o j o d 16. do početka 20. stlojeća, Zagreb 1981, 373—416. 
D . Šepić j e možda na jpregnantn i j e o s l i kao F r a n a Šupila i n jegova 
h t i j en ja u zaključku p r i g o d n o g članka p o v o d o m stogodišnjice rođenja. 
T a d a j e nap i sao : »Politički r a d F r a n a Šupila i njegove političke koncep­
ci je p o k a z u j u d a j e b i o l i b e r a l n i građanski političar i d a je n a p r v o 
mjes to s tav l jao b o r b u za nac i ona lno oslobođenje i u j e d i n j e n j e . . . U 
p rvo v r i j eme svoga političkog r a d a Šupilo j e b i o z a o k u p l j e n prvenstve­
no o b r a n o m H r v a t s t v a i b o r b o m z a u jed in jen je s v i h h r v a t s k i h i o s t a l i h 
j ugos l a v ensk ih z ema l j a Aus t ro -Ugarske u s k l o p u ve l ike H r v a t s k e k o j a 
je , po n j egovom gledištu, i m a l a pos ta t i p o l u g o m z a rušenje d u a l i z m a 
i z a f edera l i zac i ju Habsburške M o n a r h i j e s k r a j n j i m c i l j e m rušenja 
te M o n a r h i j e i u j ed in j en ja j ugos l a v ensk ih n a r o d a . U jed in jen je je za­
mišljao k a o pos tepen proces u k o j e m b i na j p r i j e došlo do Okup l j an ja 
Južnih S lavena Aus t ro -Ugarske o k o H r v a t s k e . P r e m a n j egov im nazor i ­
m a , H r v a t s k a j e i m a l a pos ta t i predziđe s lobode b a l k a n s k i h n a r o d a i od­
lučan čimbenik u o k u p l j a n j u n a r o d a Sredn je E v r o p e i B a l k a n a ugro­
ženih o d njemačke ekspanz i je . S v o j i m i d e j ama i r a d o m Šupilo je u t i rao 
p u t p o l i t i c i »novog kursa« k o j a j e i m a l a i z t e m e l j a i z m i j e n i t i stanje u 
t om d i j e l u sv i je ta u s k l a d u s n a r o d n i m težnjama.. . Šupilo n i j e usp io 
p r o d r i j e t i s v e l i k i m d i j e l om s v o j i h političkih koncepc i j a . Međutim, ne­
m a sumn j e da j e o t vo r i o b i t n a p i t a n j a u j ed in j en ja , osob i t o što se tiče 
H r v a t a , i u p o z o r i o n a opasnost i k o j e p r i j e t e o d n e d e m o k r a t s k o g p r i s tu ­
p a j u g o s l a v e n s k o m p i t a n j u . Šupilo ostaje u našoj pov i j es t i k a o j edan 
o d najzaslužnijih b o r a c a z a oslobođenje H r v a t a , S r b a i S l o venaca od 
Aus t ro -Ugarske i z a n j ihovo u jed in jen je sa S r b i j o m i C r n o m G o r o m i 
s v o j i m k o n c e p c i j a m a i političkim r a d o m os tav io j e d u b o k t rag u po­
v i j es t i s t va ran ja jugos lavenske države i s v i h b o r b i što s u se kasn i j e 
vod i l e za d e m o k r a t s k o i r a v n o p r a v n o uređenje o d n o s a između jugos la­
v e n s k i h naroda«. 
D v o s t r u k a j e zas luga D ragovana Šepića z a proučavanje F r a n a Šu­
p i l a . U n i z u s v o j i h r a sp rava i s tud i j a u p o t r i j e b i o j e b r o jne d o tada 
nepoznate a rh i v ske i zvore . Najvažnije je o b j a v i o u n e k o l i k o z b i r k i gra­
đe te j e n a n j i h o v u t eme l ju osv i j e t l i o n i z d o t ada ne j a sn ih p i t an j a . 
K r o z n jegova d je la provlače se i n s t r u k t i v n i p o d a c i i napomene o još za 
sada n e o t k r i v e n i m m e m o r a n d u m i m a i l i p i s m i m a k o j e će sus tavno i s t ra -
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živanje i l i p a k slučajni na laz u g r a d i t i u h r v a t s k u pov i j es t k r a j a X I X . 
i p r v i h dva ju desetljeća X X stoljeća. Šepićevi r adov i , k a k o o n i k o j i se 
bave isključivo S u p i l o m t a k o i o n i gdje o n n i j e g l avn i istraživački p red­
met , o d l i k u j u se još j e d n o m sve rjeđom o s o b i n o m — širokim, j a s n i m 
pog l edom n a sva međunarodna z b i v a n j a k o j a u znatno j m j e r i uv j e tu ju 
i omeđuju i S u p i l o v o dje lovanje . 
Summary 
T H E R E S U L T S O F D. ŠEPIĆ'S S T U D Y O F T H E W O R K S O F F R A N S U P I L O 
Double is the merit of D. šepić concerning the study of such a histor ic 
phenomena as was the li fe and work of F r an Supilo. F i rs t of a l l , Šepić 
in h is many studies uses m u c h of the up — to then unknown archiv ist ic 
sources. Secondly, šepić presents us the instructive details and agendas of 
the yet undiscovered memoranda and letters. Systematic research or just 
chance f inding w i l l include them into the Croat ian history of the end of 
the 20 th century. The author adds yet another dimension to the value of 
Šepić 's works — these are characterized by wide and clear views on al l 
international activities in any way connected w i th the r i ch pol i t ica l activity 
of F r an Supi lo. 
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